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Etos pracy grup zawodowych
Na podstawie badań socjologów śląskich
Abstract: In the introduction of the article the author defines ‘Ethos’ and places it in a wide area of 
research. Next, factors convenient for the formation of ethos of work in Silesia as well as the first 










ra,  a szczególnie z  jego książką Etyka protestancka a duch kapitalizmu  (1994). 
To  tam Autor wykazał,  jak ważne znaczenie ma praca w  rozwoju społeczności 
ludzkiej. Praca w protestanckich  społecznościach Europy Zachodniej  traktowa-
na była dwojako: autotelicznie,  jako cel sam w sobie, oraz instrumentalnie,  jako 














































Czynniki sprzyjające kształtowaniu się etosu zawodowego 








































wie piszący o Śląsku: E.  Sz ramek  (1934), J.  Chałasińsk i   (1935) i P. Rybic-














































































1  „Trybuna Robotnicza” z 25—27 lipca 1953, 27 sierpnia 1953, 4 grudnia 1953; Tak pracuje 
„Zabrze — Wschód”. Oprac. literackie A. Gal i s. Warszawa 1949; M. War neńska: Serce kopal-
ni „Anna” [Biblioteka Przodowników Pracy nr 72], Warszawa 1951; M. War neńska: Słowo huty 
„Pokój”. [Biblioteka Przodowników Pracy nr 57]. Warszawa 1951; W. Suchacka  i K.  St r zelec -















































etosem pracy (F.  Adamsk i,  1966, s. 67). Jednak perspektywicznie dziedzicze-
nie zawodu było kontynuowane w minimalnym zakresie  (F.  Adamsk i,  1966, 
s. 203—209).
W obydwu publikacjach pominiętym zupełnie obszarem etosu górniczej i hut-
































Środowisko  górnicze  było  przedmiotem  badań  w  całym  okresie  realnego 
socjalizmu. Ze względu na forsowny rozwój przemysłu w województwie kato-
wickim w latach 70. i 80. XX wieku występowało duże zapotrzebowanie na pra-






































































za i ocena przebiegu procesu restrukturyzacji…; R. Ney,  red., 2006).
Występujące  wówczas  problemy  znalazły  odzwierciedlenie  w  podejmowa-
nych badaniach i analizach socjologicznych, które zaliczyłam do trzeciego okre-
su. Powstałe wtedy prace o tematyce górniczej można podzielić na te, które podej-
mowały  problematykę  restrukturyzacji  Górnego  Śląska  i  górnictwa  (W.  Bła-











Pod kierunkiem K. Wódz przeprowadzone  zostały  badania w pięciu  kopal-
niach na próbie 450 osób. Było to całościowe ujęcie problemów, przed jakimi sta-




















































































śląskim)3.  Panująca  koniunktura  gospodarcza może  spowodować wzrost  liczby 
zatrudnionych górników.

























































rze wybranych kategorii zawodowych klasy robotniczej  i  inteligencji, a E.  Jan-
kowska  (1984) pracą zawodową kobiet.
W latach 90. XX wieku pojawiła kategoria bezrobotnych. Podjęte badania naj-















zawodowych. W  latach 70.  i  80. w  Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskie-
go przeprowadzono badania, których efekty były przedstawione w publikacjach 
pod  redakcją  J.  Sz t umsk iego  (1978), W.  Mrozek  (M.  Leśn ikowsk i,  1979; 
A.  Radz iewicz-Winn ick i,  1979;  M.  Michalczyk,  1979;  W.  Stasińsk i, 
1979). Zajęto się fluktuacją załóg, postawami wobec pracy i absencją jako aktual-
nymi wtedy problemami świadczącymi o etosie pracy. Badania zespołu W. Sztum-
skiego wskazywały na problemy z realizacją tego etosu (K.  Cia rkowsk i,  1978; 
M. Gramlewicz, 1978; B. Zagórska, 1978).
Najbardziej  obszerne  badania  nad  różnymi  grupami  zawodowymi  zreali-





























Dwie  publikacje  wydane  w  latach  90.  również  podejmowały  w  pewnym 
zakresie  problem  etosu  pracy,  ponieważ  dotyczyły  zachowań  pracowniczych 
(W. Jacher,  red., 1992a, 1992b). Pierwsza z nich dotyczyła integracji w zakładzie 
pracy (W.  Jacher,  red., 1992a). Przedstawione artykuły miały charakter  teore- 
tyczny i są refleksją na temat socjologii pracy i procesów zachodzących w zakła-
dzie pracy. Autorzy proponują nowe strukturalno-funkcjonalne bądź systemowe 
rozwiązania,  które  potrafią  obiektywnie  analizować  siły  i mechanizmy  działa-
jące w przedsiębiorstwie. Druga z prac podejmuje problemy pojawiające  się na 
początku lat 90., jak restrukturyzacja województwa katowickiego, którym zajął się 
W.  Jacher   (1988),  internalizacji  postaw  wobec  pracy  (B.  K l imińsk i,  1988) 
czy najbardziej palący problem bezrobocia (L.A.  Gr uszczyńsk i,  1988). Autor 
ostatniego z artykułów oprócz traktowania bezrobocia z punktu widzenia makro- 





















młodego  pokolenia.  Sprzyjało  temu między  innymi  rosnące  wtedy  bezrobocie 
(U. Swadźba, 2001, s. 214—221).
Trzecia grupa prac obejmuje inne zagadnienia niż etos pracy, ale ociera się o tę 
































Etosowi  pracy  jest  poświęcona  najnowsza  publikacja  pod  moją  redakcją 






















































2.  W  związku  ze  spadkiem bezrobocia  i  zwiększeniem popytu  na  pracow-
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